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  Penelitian ini berjudul perbandingan hasil belajar siswa dngan menggunakan model pembelajaran Probem Posing dan Probing
Prompting dalam mata pelajaran geogarafi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Takengon. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Problem Posing lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran
Probing Prompting dalam mata pelajaran geogarafi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Takengon. Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Problem Posing lebih baik
dibandingkan dengan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Probing Prompting dalam mata pelajaran geografi
siswa kelas XI SMA Negeri 3 Takengon. Penelitian ini menggunakan pedekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IS di SMA Negeri 3 takengon yang berjumlah 46 siswa. Pegambilan
sampel dilakukan dengan teknik sampling purposive, diambil dua kelas yaitu XI-IS I sebanyak 22 dan XI-IS II sebanyak 24. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan tes kepada siswa, yaitu pre-test dan post-test. Teknik pengolahan data menggunakan
rumus uji t, diperoleh nilai tthitung= -0,09 < ttabel =1,68 pada taraf signifikasi 0,05 dengan dk = 49 berarti thitung
